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米の自由価格と供出価格
|自向価格A/供出価格B/ A/B 
1946年 4，822円 550円 8，8倍
47 9，410 I 1.756 I 5，4 
48 15，800 i 3，646! 4，4 
49 14.300 4.348 I 3，3 
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[ I 4認~j 刊五三百: Iム7fll 十3抗
5-4 21Z4イ;ji T!? ! ムー 1ベ






(3等裸)= Iマ1-4等包装込i"I 算 定 方 式
I j戦前基準 (9-11年)ノミリテイ方式(価格川百テイ方式)
1. バリテイ価格 27.16円x182. 20当4.948円




〔注 1) 特車Ij加算割合 (i注2) 早期供出奨励金
(注3) 超過供出奨励金
|戦前基準パリテイ方式(価格ノ《リテイ〉
11. パリテイ価格 27.16円x248. 49=6.749円
i 2 特別加算額 6.749円xO. 05(注1)-100円(注2)=237円
7.050円 7.440円 I 3. 計 6.749円十237円ニ6.986円
1 ， 'M~L'~ "^"~1":'f 等平均とし、 3等は7.030円)
11 追加版印O円 120円〔追加払)=7.050円
(注 1) 特別加算割合 (注2) 早期供出奨励金
I 一一(お併問年制4一 3月)パ……リ打川…テ川叶イ叶方捌叩一一?得伶与やノパ《
1. -H!I "， _= .1 t:n::-Mt ~ ~Anm ，~ 113. 57 I 1 裸パリテイ価格 6.549円×一一一二7.163円1 . . - -. - 103.84 ，， 1~~t)~:;':t 1)1){l (注1)、I 2. 特別加算額 6.549円xU!~~.主!i xa~~.x1・od3i/j
t ¥105.84 1.000 ノ
ィ盟ι~xc6!4， x1.0ω 〈注 2)刊
















単 価 I平均 i単価
l9月一 1酬円| 百万円 I1.支払総額 6.082.0 I 支弘給額
10月15日汐 700円! 千石1 222円11，391円
10月31日汐 400円|数量 10 ， 0ω~ I 数量|(36.6) l 
l l 百万円9月30日まで 500円 支弘総額 3，04";)1 10月初日。 400円 f石1 120同1
数量 9.158.9 I 
11月10日グ 200円 (at2l I 
l i 百万円 百万円
| 千石l…ベ 千石111AFア I，111目|支払総額 1MMl ! 支払総額 15，597.4 iiiY12111E1数量 2W821 [ 数量 日 8.4
(77.1) I (19.2) 一日O円 j 千刊叩石目| 加削叫…円町ド叩刊|円川2叩叩7初OOfIl) 千石I ~貯;臼i信訪r;立?
|数量 1刊8，23幻1.8 I 数宣 6.657.4 12月10日 〈グケ 400山 | ! | (88.5)(32.3) 
1 9月初日まで 2.000円| 百万円 育方向
! 9月30Rグ 1.200円|支払総額 7.959.4 I 支払総額 7，486.5 
d15H グ 600円| 千石I 343fIl I 1.280円| 刊
11月1日グ 300円|数量 21.333.4 1 数量 5，848.8 
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